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В последние два десятилетия проводятся интенсивные исследования по механике 
высокоспиновых магнитных систем. Интерес к ним вызван обнаружением квадруполь- 
ных магнитных состояний, синтезом устойчивых высокоспиновых молекул, созданием 
кристаллов с помощью технологии оптических решеток при низких температурах [1,2]. 
Состояния таких магнетиков могут иметь достаточно высокую SU(2s+1) симметрию, 
где s- спин частиц. Поэтому актуальна задача уточнения идеологии макроскопическо­
го описания динамики таких систем, которая должна учитывать наличие такой вы­
сокой симметрии. Разнообразие свойств симметрии обменного магнитного взаимодей­
ствия при , ведет к более сложной структуре равновесного состояния и неравновесных 
динамических процессов. Для таких магнетиков возможен различный характер нару­
шения симметрии состояния равновесия, обусловленный трансформационными свой­
ствами параметра порядка, который теперь имеет тензорный характер.
В докладе представлен гамильтонов подход [3], который позволяет ввести необхо­
димый набор магнитных величин, установить для них скобки Пуассона и получить 
нелинейные уравнения динамики нормальных и вырожденных состояний. В качестве 
приложения детально рассмотрены магнетики со спином частиц s=1. Прослежена связь 
полученных уравнений с уравнениями Клебша и Ландау-Лифшица [4]. Кроме того, изу­
чены магнетики, частицы которых имеют спин s= 3/2. Для таких физических систем 
также получены нелинейные уравнения динамические уравнения. Обсуждаются свой­
ства SU(4), SU(2)xSU(2), SU(3), SO(4) и SO(5) симметрии гамильтониана. Установлена 
связь этих свойств симметрии с подалгебрами скобок Пуассона и возможными физиче­
скими состояниями изучаемых магнетиков.
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